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Ⅱ．症  例 
 














入院時検査所見：WBC 8480 /μl，RBC 339 × 104 /
μl，Hb 9.8 g/dl，Ht 28.8 %，Plt 34.1 × 104 /μl と
軽度の貧血を認めた。 
腹部造影 CT 検査：空腸近位側の腸管が Treitz 靭帯
近傍まで嵌入している腸重積の所見を認めた。腸重



















図 1 腹部 CT 検査 
a) 空腸近位側の腸管嵌入所見（白矢印）を認めた。  



























































図 3 切除標本所見 



















































ーワードに 1995 年～2015 年の期間で検索したとこ
ろ，16 例の報告があった。術式に関しては腹腔鏡下
手術が 13 例であり，単孔式手術の報告は 3 例のみで
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